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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 





























“Allah akan meninggikan dan mengangkat diantaramu orang-orang yang beriman 
dan berilmu beberapa derajat”  (Terjemahan Alqur’an surat Al Mujadillah: 11) 
 
 “Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?, Dan Kami telah 
menghilangkan daripadamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu? Dan 
Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Karena sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari urusan satu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”  
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 Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui dampak penerapan 
strategi discovery-inquiry di dalam pembelajaran, mengetahui penerapan strategi 
discovery-inquiry dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang penjumlahan 
pecahan, dan untuk mengetahui besarnya peningkatan pemahaman siswa 
mengenai penjumlahan pecahan melalui penerapan strategi discovery-inquiry. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas sebanyak 3  siklus. Tiap 
siklus terdiri dari 1 kali pertemuan. Tiap pertemuan terdiri dari 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Sebagai obyek 
penelitian adalah siswa kelas IV SDN 02 Tlobo yang berjumlah 29 siswa. Data-
data yang dikumpulkan meliputi data aktivitas siswa dan data prestasi belajar 
siswa. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang terdiri 
dari tiga tahap yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam tiga siklus, 
ternyata hipotesis yang dirumuskan telah terbukti kebenarannya. Penerapan 
strategi discovery-inquiry berdampak positif dalam pembelajaran matematika 
pada pokok bahasan penjumlahan pecahan, dengan penerapan strategi discovery-
inquiry dapat meningkatkan pemahaman penjumlahan pecahan pada peserta didik 
kelas IV SDN 02 Tlobo dan ada peningkatan pemahaman peserta didik kelas IV 
SDN 02 Tlobo mengenai penjumlahan pecahan melalui strategi discovery-inquiry. 
Hal ini dibuktikan bahwa pada kondisi awal sebelum dilaksanakan tindakan nilai 
rata-rata pemahaman konsep mengenai penjumlahan pecahan peserta didik 43 
dengan prosentase ketuntasan klasikal sebesar 28%, siklus I nilai rata-rata peserta 
didik naik menjadi 60.5  dengan prosentase ketuntasan klasikal sebesar 31%, 
siklus II nilai rata-rata peserta didik naik menjadi 63 dengan prosentase 
ketuntasan klasikal sebesar 66% dan siklus III, tindakan telah berhasil karena 
tercapai nilai rata-rata peserta didik 77 dengan prosentase ketuntasan klasikal 
sebesar 83%.  
 
Kata kunci : kemampuan penjumlahan pecahan, strategi discovery-inquiry. 
